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表I　 音声 と音韻 （説問の部は行数、説明文の部 は頁数）
出版社ス大 畿 東　 書 学　 図 三　 省 教　 出 光　 村
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
設
問
の
部
音節(清音・直音 など)
語音変化( 転倒 など)
連濁・連声
アクセント・イントネーション
朗　　　 読 18(7)
6
(2) 12(5)
7
(3)
4
(2)
9
(6) 10(5) 12(6) 10(5)
5
(3) 1(1) 12(4) 15(2)
5
(1)
暗　　 唱 1
(1)
6
(3)
2
(1)
1
(1) 5(1)
ス ピ ー チ 6(1)
説
明
文
の
部
Vr.　　　　　とを日　　　　 即 3 2.5 2.5
語音変化( 同化など)
連濁・連声
アクセント・イン士ネーション 0.5 1 2
ス ピ ー チ 4 1 4 3 2
話 し言葉 の特徴 1 1
話し 合い( ディベート) 1 1 4 3 3 2 3 7.5
日本語の美 しい 響き 2 1
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表H　 文字
出版社言 斗 六 東　 書 学　 図 三　 省 教　 出 光　 村
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
設
問
の
部
八数
値
は
行
数
カ
ツ
コ
内
は
設
問
数
心
六　　 書 11(2)
4
(1)
2
(1)
形 成文字の構成 10(2)
8
(1) 11(2)
部首（偏・旁）・画数 12(2) 20(3) 17(3) 12(2) 35(3) 21(2) 34(4)
漢字 の音と訓(含重箱読) 16(3)
5
(1) 26(2)
5
(1) 20(2) 29(2)
呉音・漢音・唐音 10(2)
3
(1) 16(1)
訓(含熟字訓) 6
(1)
3
(1) 23(4) 10(1)
n
(2) 10(1)
読みにくい漢字 10(1)
漢字 の読み方 調べ 28(3)
2
(1) 15(3) 17(2)
6
(!) 16(1) 40(2)
同 音(訓) 異字 6(1)
4
(1)
4
(1) 19(2) 21(4) 39(6) 40(7) 21(3) 17(2) 16(1) 46(4) 68(4)
同字 異訓(音) 5(1)
6
(1) 15(1)
多義 的な漢字 6
(1)
共通 する 部首 の漢字 8
(1)
9
(1)
字形 の似 た漢字 6(1)
5
(1) 30(4)
8
(1)
漢字 の書 き取 り 8
(1)
筆　　　 順
対立 する 意味 を持つ漢字
5　 ’
（1 ）
説
明
文
の
部
八
数
値
は
ぺ
1
ジ
数
W
文字 のい ろい ろ 1 3.5 1.5
漢字 の歴 史 1
六　　　 書 3 4.5 0.5 1.8 1.5 1 0.7
形成文字 の構成 1
部首( 偏・旁など) 3 4 2 1 1
漢字 の画 数、 筆順 1 1.3
漢字 の音 と訓( 含重箱読) 1 3 1.5 1 1.8 1 1
熟字訓・戯訓 0.7 1 1 1 0.5
同音( 訓) 異字 1 2 0.5
漢字 の多義性 1
字形 の似 た漢字 1 0.5 1
仮名 の成 り立 ち 0.3 0.7
漢字・仮名 の使い 分け 1.5 1.5 0.5
仮名遣い と送 り仮 名 0.5
漢字の用いられ方による分類 2
楷書・行書・ 草書 1.5
明朝・ ゴシック 教 科書体 1
常用漢字 につい て 2
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表Ⅲ　語彙
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出 版 社 東　 書 学　 図 三　 省 教　 出 光　 村
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
設
問
の
部
ら
数
値
は
行
数
カ
ツ
コ
内
は
設
問
数
W
単語の種類(萱繰 にc.)
複合 語の構成 6(1)
4
(1)
6
(1)
3
(1)
6
(1) 16(3)
5
(1) 27(3)
熟語の完成(m
一 15(2)
4
(1)
6
(1) 16(3)
8
(2) 23(2) 10(2) 29(2) 19(2)
8
(1) 28(3) 62(5)
熟語の完成(1?工= ゛) 6
(1)
4
(1) 49(9)
7
(1) 27(3)
4
(1) 15(1)
類義 語・対義 語 9(2)
2
(1)
2
(1)
2
(1) 12(3) 20(5) 18(4) 11(2) 26(4)
類義 語の意味の違い 9(2)
3
(1)
4
(1)
多義 語の文 脈上の意味 25(3) 33(3) 原 10(2)
意味の広がり(要迄的) 4(1)
接頭 語・,接尾 語 4
(1)
2
(1)
5
(1)
7
(1)
7
(1)
6
(1)
品詞 の転成 8(1)
脂に 鴛‰.(言い替え) 7(1) 7(1) 3(1) 5(1)
慣用句 ・成語・諺 7
(2) 14(2)
9
(2)
3
(1)
3
(1)
4
(1) 10(2) 10(3)
4
(1)
8
(1) 10(2)
7
(1)
6
(1)
擬声 語・擬態 語 3
(1)
6
(1)
8
(1)
略語( もとの形調べ) 5(1)
序数 詞(物の数え方) 5
(1)
連想する言葉(イメージマップ) 5(1)
昔と今 の言葉の違い 6
(1) 10(1)
音 や色を表 す言葉 2
(1)
人 を表 す言葉 2
(1)
7
(1)
月 の 異 名 9
(1)
指定 語句 を用 いた短文作り 6
(2)
2
(1)
8
(2) 15(4) 10(4)
3
(1)
4
(2)
7
(1)
語句 の意味 を説明する 5
(1)
7
(1)
6
(2)
1
(1)
5
(1)
8
(1)
4
(1)
6
(1)
4
(1)
4
(1) 27(3)
意味 を変 えず別の表現に 6
(1)
7
(2)
6
(1) 12(1) 14(2) 15(2)
8
(1)
音読み訓読みで意味の違う熟語 3
(1)
7
(1)
上位語・下位 語 8
(1)
設
問
の
部
へ
数
値
は
ぺ
1
ジ
数
心
単語の種類 借 繰 にc ） 1.5 1.5 2.5 3 4
語　 構　 成 1.5 1.5 2 1.3 1 3.5 3
語の意味（蔓m 駝 ） 2.5 1.3 1 2 2
類義語・対義 語 2.5 0.5 3 1.5 2.5 1 4 2
多義 語(意味の派生) 0.4 1 0.5 1 3 0.5 1 1
同音異義語 0.7 0.5 1 0.5 1 3
和語・漢 語・外来語 3 4.5 2.4 3 2 1 3
慣用句・成 語・諺 0.5 1 0.5 0.5 2 4 0.5
特定 の分野で使われる言葉 1 1.5
辞書 に親し む 2 1
上位語 ・下位 語 0.5 0.5 0.5 1
●
0.5
語源 を調 べる 2.5
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表 Ⅳ　文 法
42 －
出版社六 ぎ 但 サ 東　 書 学　 図 三　 省 教　 出 光　 村
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
設
問
の
部
八数
値
は行
数
カ
ツコ
内
は
設
問
数
心
文と文との接続の型 15(1)
文節に区切る 16(2)
文節の相互関係 16(2) 20(2)
6
(1) 10(1) 16(2)
品詞名を答える n(2) 5(1)
自立語・付属語の別 9
(2)
代名詞(含指示内容) 5
(1)
8
(1)
接 続 ．詞 5(1)
7
(1)
補 助 動 詞 4
(1)
助 、動 詞 6
(1) 18(2) 12(1)
助　　　 詞 6
(1) 17(2)
5
(1)
助 動詞と助詞 18(2)
文 末 表 現 20(1) 13(1)
9
(1) 10(1)
8
(1)
古文 独特の言葉 3
(1)
説
明
文
の
部
八
数
値
は
ぺ
1
ジ
数
心
文 章・文・文節・単語 5 5.5 4 1 5
文 節相互の関係 1.5 4 7 11 4 2 2 4.5
品詞のいろいろ 3 8.3 4 2 6
指示 語のはたらき 2 1 0.5
接続語めはたらき(含文接続の型) 6 4.5 10 9.5
副・連体・接 続・感動詞 5 2 6
活用 のある自立語 2 8.5 2 7
助動 詞の機能 2 3.5 2 2.5 3.3
助 詞の機能 1.5 2.5 1 4 3.5 3.3
敬 語のはたらき 3 1 3 5 3
品 詞の転成 0.5
文 末 表 現 11 7
言い方 の使い分け 5
古文 の表記 ・仮名遣い 2 2 2 1 0.7 0.6 0.5
古　　　 語 2 1 2 2 0.6 0.6
文法 と日常生 活 3
巻末文 法のまとめ 7 30 23 23 32 20 16 13 19 16 9 7 7 13
綴じ込 み活 用表(頁換算) 4 4 4 4 6 6 6 6 6 4 4 4
中学校国語科用新教科書 の〔言語事項〕 に関する記述 の問題点43-
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表V　 言語一般
出版社丁 斗 回 し 東　 書 学　 図 三　 省 教　 出 光　 村
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
設
問
の
部
へ｀数
値
は
行
数
カ
ツコ
内
は
設
問
数
W
文章構成(起・ 承・転・結) 6(1)
文章の展開(原因→結果etc) 20(1)
文体の特徴 3
(1)
8
(1)
比 喩 表 現 8
(1)
6
(2) 23(3) 20(4)
1
(1)
6
(1)
擬　 人　 法 1
(1)
倒　 置　 法 9
(1)
俳句の技法 4
(1)
短歌の技法(含区切 れ) 7
(2)
表現効果(強調 など) 59(7) 30(4) 19(2) 31(4)
感覚に訴える表現 7(1)
省．　 略‘ 12(1)
対　　　 句 2
(1)
二 重 否 定 6
(1)
「 」、－ 、…の働き 19(3)
句 読点 の打ち方 2
(1)
陳腐な表現を指摘 8
(1)
片仮名表記の効果 2
(1)
説
明
文
の
部
ら数
値
は
ぺ
1
ジ
数
W
話し言葉と書き言葉 3 1.5 4 2
共通語と方言 3 1 4 3
比　　　 喩 1.5 1.5
和歌の句切れと修辞 2 0.7
漢文訓続入門 0.4 1 0.5
4 説ヽのことば 2
4 － トの書き方 2
コンピュータに音読させる 3
コンピュータに読点を打たせる 3
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表Ⅵ　言語に関する読 み物教材（左 は学年、右はページ数）
標　　　 語 著　 者　 名 東 書 学 図 三 省 教 出 光 村
話し方 はどうかな 川上　 裕之 1 6
書い たものを発表する( 朗読) 編集委員 会 1 3
意見を述べる(話し合いのルール) 編集委員 会 2 12
「日本語」ってなんだろう 林　　 巨樹 2 7
話し言葉 と書 き言葉 宮腰　　 賢 1 6
自分 の考え を伝える とき 川崎　　 洋 2 8
方言 と共通語 大橋　 勝男 2 6
言葉の世界　 劇の言葉 編集委員 会 2 10
討論一考え を深めあ う－ 編集委員 会 3 5
敬　　　 語 金田　　 弘 3 6
「ありがとう」 と言わない重 さ 一 ノ瀬　 恵 3 11
手 あか のつい た言い まわし 清水　 義 範 3 11
心の メッセ ージ 甲斐　 睦朗 1 8
言葉の特性を生かして 谷川俊太郎他 1 6
「開い た社会」 に向 けて 樺島　 忠夫 2 6
身の回りにある言葉 を 稲垣　 吉彦他 2 4
言 葉 の 力 大岡　　 信 2 3
なつ かしい と恋しい 渡辺　　 実 3 5
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表Ⅶ　付録（言語事項関連の みト
出版社丁 四 辻 §ヒ 東　 書 学　 図 三　 省 教　 出 光　 村
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
表
と
説
明
文
漢　 字　 表 20 20 20 17 16 16 23 23 23 19 15 15 13 9 12
漢文 に関する資料 1 2
原稿用紙 の使い方 1.5 3 2
推敲( 校正) の記号 1
文 集 作 り 3 2
辞典 の使い方 1 2
部首 のいろいろ 1
楷書 と行書 1
俳句 の季語 1
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